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Abstract: A s a long pro jec t o f our coun try’ s educat ion deve lopm en t, independen t co lleg e has gone th rough no r-
m a tiv e deve lopm en t fo rm o re than tw o yea rs, how ever, th ere are m any independen t co lleg e s fa ll sho r t o f the re-
qu irem en t cu r ren tly. T he m ain em bodim ent is sh o rt o f independence, w h ich is res tric ting independen t co lleg e 's
per sisten t and h ealthy deve lopm en t d irect ly, and m ust be reso lved as qu ick ly as po ssib le.
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